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下にミセル化した d-Limonene emulsion をラテックスバルーンに注入し、バル
ーン拡張により気管を閉塞した（実験的 FETO）。その後、体外からの HIFU 照射
で拡張バルーンの破砕を行った。Limonene は柑橘類の果皮から生成された天
然油脂であり、ラテックスを容易に溶解する。HIFU 照射によりバルーン内のミ






気管閉塞の解除を行うことに成功した。従来の FETO 手技に d-Limonene 
emulsion 注入を併用することで、FETO 後の 2回目の胎児鏡を施行せずに HIFU
単独で気道閉塞を解除できる可能性が示唆された。この方法は、CDH に関連す
る胎児肺低形成症の治療成績、FETO の安全性および臨床応用への向上に寄与
するものと考えられた。 
